














































































































































Headline Tiada alasan kukuh desak PM berundur
MediaTitle Berita Harian (Sabah)
Date 28 Mar 2016 Language Malay
Circulation 41,000 Readership 123,000
Section News Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 175 cm²
AdValue RM 1,660 PR Value RM 4,981
